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Tavoitteet korkealla
• Yhteinen asiakasliittymä
– kansallinen , sektorikohtaiset  ja paikalliset näkymät 
• Asiakasliittymä kaikkiin aineistoihin ja palveluihin
– kirjastot, museot  ja  arkistot
– digitaaliset ja painetut aineistot
– aineistojen jakaminen
• Sektoreiden yhteistyö
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Tavoitteista ei luovuta
• Käyttöliittymien korvaaminen ja vähentäminen
• A Real One-Stop-Shop
• Parempi kuin nykyiset käyttöliittymä
– Nelli
– Kirjastojärjestelmät (Voyager)
• Käytettävyys ja helppokäyttöisyys
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Vaatimukset ja puutteet
• Bugi raportit 43
V aati-
mukset OK Ei täyty
Epäselvät 
ja osittain 
puutteel-
liset
orange Ei
testattu
Tekn. 84 33 13 15 1 20
Toim. 88 36 14 8 30
Kaikki 172 69 (40%) 27 (16%) 23 50
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Haasteet
• Painetut ja e-aineistot samassa palvelussa
– Autentikointi yliopistoissa
– Monta kirjastokorttia
• Aineistojen jakaminen konsortiossa
– Tuplakontrolli
• Konsortio-ominaisuudet
– Ylläpito vaikeaa
• Dokumentaatio ja tuki
• Käytettävyys heikko
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Ratkaisut ja aikataulu
• Vaiheistus
– Tehdään Turku/Vaski ensin 2011
– Muut pilotit toisessa linjassa
– Pilotointi  jatkuu kevääseen 2012
– Pilotteja tuotantoon 2012
– Toinen aalto 2012 syksy
• Ex Libris panostus vahva (business mahdollisuudet)
– Projektipäälliköiden kokoukset
– Johdon tapaamiset
– Asiantuntijatapaamiset 
– Asiantuntijatuki Stefan Voss
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Vaski/Turku tuotantoon 
• Tuotantoon Vaski/Turun  kaupunginkirjasto 2011
• Turku tuotannossa muut pilottivaiheessa
– Kaksi installaatiota
• Kireä aikataulu – testausmahdollisuudet
• Integrointi julkaisualustaan
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Turku/Vaski
• Auroraan Siirtyminen
• Axiell rajapinnat
•Haravointi
•Web service -verkko-
palvelurajapinnat
•Vaskin Primo puutteet listattu
•36 Showstopperia
•6 kpl  31.5.2011
•4 kpl 20.6.2011
•5 kpl  20.7.2011
•3 kpl 10.8.2011
•2 kpl me tehdään
•16 kpl ei ole aikataulua, osaa 
ei ole testattu tai odottavat 
muita korjauksia…
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Rajapinnat yleisille kirjastoille
• KK ja OKM hankkinnut kaikille Axiell-kirjastoille
• Tavoite: valmiit vuoden 2011 lopppuun mennessä
1. Haravointirajapina (OAI-PMH)
- Kaikille avoin
2. Axiell Web Service -rajapinnat
- Aurora asiakkaille avoimet
- Libra, Pallas ja Origo asiakkaille käytössä vain 
KDK:ta varten
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Mahdollisuudet
• Kirjastojen, museoiden ja arkistojen yhteistyö
– Kokonaisarkkitehtuurin selkeytyminen
– Esim. LIDO-museoilla
• One Stop Shop / asiakasystävällinen
– Erilaisen metadatan haravointi ja indeksointi
• Primo Central Index
• Elektroniset aineistot
• Keskitetty rahoitus
• -> tasapuolinen pääsy aineistoon
Asiakasta 
varten
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Infrastruktuuri-
hanke
•Kansalliskirjasto  tekee 
infrastrukuuria
•Kirjastot kehittävät
palveluita
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KDK:n painopisteet 2011–2013
1. kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen asiakasliittymän 
ylläpito ja kehittäminen sekä aineistojen välittäminen Euroopan 
digitaaliseen kirjastoon Europeanaan
2. kulttuuriperintö- ja asiakirja-aineistojen digitointi 
3. digitaalisten  kulttuuriperintö- ja asiakirja-aineistojen keskitetyn 
pitkäaikaissäilytyspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen 
4.   tietohallinnon yhteentoimivuuden edistäminen
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KDK:n hallinnointi 6.4.2011–31.12.2013
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Johtoryhmä
Ohjausryhmä
Asiakasliittymän ylläpitäjä / 
Kansalliskirjasto
Konsortio
PAS-
tukiryhmä + tekninen 
jaos
Pitkäaikaissäilytysjärjestelmän 
toteuttamishanke / CSC
Asiakasliittymän palvelimen ja sen 
käyttöympäristön ylläpito (CSC)
Pitkäaikaissäilytyksen infrastruktuuri- ja 
palveluorganisaatio (CSC)
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Asiakasliittymäkonsortio
• Asiakasliittymän toimintaa ohjaa ja kehittää asiakasliittymäkonsortio
• Konsortion jäseniä organisaatiot, joilla on asiakasliittymää koskeva 
palvelusopimus Kansalliskirjaston kanssa
• Konsortion ohjaavana elimenä toimii konsortioryhmä, jossa 
edustukset kirjasto-, arkisto- ja museosektoreilta
• Varsinainen työ tehdään konsortion asiantuntijaryhmissä
• Eteneminen: palvelusopimuksen ja konsortion toimintaperiaatteiden 
kommenttikierros kesällä, konsortioryhmän I kokous elokuussa
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Thank You! 
6302443
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Pilot Phase August 2010 ->
• Turku City Library 
• Helsinki City Library
• Jyväskylä University Library
• National Library
• National Board of Antiquities
• Lusto The Finnish Forest Museum
• Tuusula Art Museum
• The National Archives
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Pilotoitavat aineistot1
• Voyager  - Jyväskylä University Library
• Dspace  - Jyväskylä University Library
• Helmet – Helsinki City Library
• Vaski – Turku City Library
• Linda Union Catalogue Aleph
• Licensed resources MetaLib/SFX,  NL
• Digitised monographs DigiTool, NL
• Historiallinen sanomalehtiarkisto, NL
• Raita, Teollisuushinnastot,  NL
• Fennica, Viola (component parts), NL
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Pilotoitavat aineistot 2
• Muusa   - Tuusula Art Museum 
• Musketti - NBA
• Museot Online - NBA
• Kantapuu (E-kuva) – Lusto Forest Museum
• Vakka - NA
• Aarre - NA
• Digiarkisto - NLF
